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A utilização de tecnologias de informação e comunicação (TI C) tem-se apresentado como um requisito 
estratégico para a formação profissional, atendendo a permanente necessidade de capacitação e atualização de 
recursos humanos. O Rio Grande de Sul, com 497 municípios, apresenta uma significativa demanda para a 
capacitação e atualização de pessoal em gestão esportiva. Esse estudo se propõe a investigar as características 
de um modelo de um objeto de ensino/aprendizagem, com utilização de TIC, para formação de gestores esportivos 
municipais no Rio Grande do Sul. Na coleta de dados serão empregadas entrevistas, análise de documentos e 
análise de ambientes virtuais de ensino. Para estabeleceras conhecimentos e competências necessárias para a 
capacitação e atualização do público-alvo, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com profissionais que 
atuam nas áreas de gestão pública, de gestão esportiva e de tecnologia de informação e comunicação. A análise 
de documentos pretende identificar o funcionamento, a estrutura curricular e os conteúdos programáticos dos 
cursos de gestão esportiva a distância em funcionamento no país e no exterior. O estudo encontra-se em fase de 
elaboração dos instrumentos para coleta de dados e análise dos ambientes virtuais. 
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